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Transkription: 1 Q(uintus) Cervius
2 Faustus et
3 Banona Mon-
4 tani (filia) v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et
5 Faustìnae fil(iae)
6 ann(orum) X.
Anmerkungen: 3: Interpunktion am Zeilenende, obwohl das Wort geteilt ist.
Übersetzung: Quintus Cervius Faustus und Banona, Tochter des Montanus, haben es zu Lebzeiten
für sich und für die Tochter Faustina, die mit 10 Jahren verstarb, gemacht.
Kommentar: Die Mutter der kleinen Faustina war eine Einheimische mit keltischem Namen. Als
Ehefrau wird sie hier nicht bezeichnet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte in zwei Teile zerbrochen. Die obere linke Ecke fehlt.





Herkunftsort: Virunum, Schloss Tanzenberg
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Tanzenberg (http://www.geonames.org/2763906), Schloss Tanzenberg
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 67
Konkordanzen: CIL 03, 04892
ILLPRON 00572
EDH 57759, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57759
UBI ERAT LUPA 2427, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2427
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